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福建省宽带网的竞争日趋白热化 2001 年出现了全国性的 宽带热 各电
信运营商都在使用各种手段全力抢夺市场 作为已经营互联网业务多年的中国电
信集团福建省电信公司 面对激烈竞争的宽带网市场 是与其它运营商一样不惜














争策略 并对为什么要采取这个策略作了说明  
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A b s t r a c t  
 
The competition of broadband network service in Fujian province is now 
getting severer and severer. In 2001, telecom operators nationwide 
intensify their campaign to provide broadband network service, resorting 
to various ways to take the market share.    
China Telecom Group Fujian Telecom Corporation (CTGFTC) has been 
providing Internet service for years. At present, faced with fierce 
competitions, what tactics should CTGFTC adopt? Shall we take the market 
share at all costs, like others? Or shall we just watch on and let our 
competitors encroach upon and partition the market that CTGFTC has already 
had? Or shall we study the situation carefully and find out the best method 
to develop the broadband network service?  
This thesis analyzes the broadband network market and our competitors, 
and then suggests the tactics that CTGFTC can adopt to meet the challenges.  
The thesis consists of four chapters. Chapter one briefly introduces the 
reform of China s Post and Telecommunications system and the telecom 
operators in FUJIAN telecom market. Much space is devoted to the 
introduction of CTGFTC.  
Chapter two briefly explains the broadband techniques and the accessing 
technique of broadband network. It explains the basic concepts of 
broadband network and introduces the layer structure of broadband 
network. 
Chapter three introduces the application of the broadband network and the 
competitive FUJIAN market.  
Chapter four analyzes what stage of the Product Life Cycle the broadband 
network service is in. It uses the SWOT analysis and Michael Porter s 
Five Forces Model of Competitiveness to study what tactics CTGFTC should 
take in the competition of the broadband network service. The chapter then 
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前   言 
 
进入本世纪以来 人们对通信的需求已不满足于话音的通信 要求能够通过
网络快速传递和获取各类信息 满足娱乐 教育 办公等方面的需求 对通信的
带宽要求越来越高 因此宽带网近年来得到了迅速的发展  
对于各电信运营商来说 进军宽带业务意味着新的业务增长点 意味着在下
一代电信网络的演变中占据主动 意味着巨大的潜在的商业利益  
2001 年被称为 中国的宽带之年 各种媒体对宽带的炒作达到了高峰 各
大运营商争先恐后地介入 纷纷与房地产开发商 小区物业管理公司 各大机构
签订宽带接入协议 于是出现了一幅 跑马圈地 的热闹场景 各大设备制造商
也不断推出新的技术 新的通信标准和新的产品 如基于固定电话铜线电缆的高





建省树立品牌的良机 打出 由我天地宽 的口号 全力地抢夺宽带用户 经营
有线电视业务的福建东南广播电视有限公司也开始介入 还有名不见经传的长城
宽带公司更是摆出一幅咄咄逼人的架势 几乎是只要有房地产开发的地方就能见
到它的影子 大有后来居上的味道  
在这股热潮中 作为经营有线通信业务的老牌运营商中国电信集团福建省电
信公司当然也不甘落后 在各地市也积极地抢占宽带市场 在 2002 年的 宽带
热 有所降温的时候 有必要对中国电信集团福建省电信公司在宽带业务发展中
遇到的问题 采用什么样的网络技术和采取的竞争策略重新进行思考和研究 制
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1998 年根据国务院邮电体制改革的精神 实行政企分开 进行邮电分营
原邮电部的邮政管理的职能从邮电部分离出来成立国家邮政局 电信管理的职能
与电子工业部合并成立信息产业部 原邮电部电信总局成为中国邮政电信总局负
责电信业务的运营 使用 中国电信 的企业标识  
1999 年根据国务院的精神 无线寻呼业务从中国邮政电信总局的电信业务
中剥离出来 并入中国联合通信有限公司 随后 1999 年 7 月实行电信重组 移
动通信业务从中国邮政电信总局的电信业务中分离出来 中国电信集团公司和中
国移动集团公司同时挂牌成立  
2002 年中国电信集团公司再次南北分营 北方十省 北京 天津 河北
河南 山东 黑龙江 辽宁 吉林 山西 内蒙古 从中国电信集团公司中分出
与中国网络通信有限公司 中国吉通通信有限公司合并成立中国网络通信集团公
司 其余的 21 个省组成新的中国电信集团公司 仍使用 中国电信 的名称
至此完成了国务院的电信体制改革  
在这种大环境下 1998 年邮电分营时 福建省邮电管理局分为福建省邮政
局和福建省邮电管理局 沿用老名称 负责电信业务的运营和行业管理 1999
年电信重组时 分为福建省移动有限责任公司和福建省邮电管理局 沿用老名称
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州 厦门 宁德 莆田 泉州 漳州 龙岩 三明 南平 9 个地市电信分公司
九个地市分公司共管辖 57 个县市电信局 共有员工 1.5 万人 注册资本 40.6 亿




信的组织机构见图 1 各地市分公司的组织机构见图 2  
中国电信集团公司实行二级法人机构 中国电信集团公司是一级法人 各
省 市 自治区电信公司是二级法人 因此中国电信集团福建省电信公司具有法
人资格 实行总经理负责制 负责完成中国电信集团公司下达的经营和质量考核
指标 各地市分公司不具有法人资格 是中国电信集团福建省电信公司在各地的
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图 2 地市分公司组织机构图 
 
二 业务范围 
1 话音业务 以固定电话和无线市话 俗称小灵通 方式提供的各种话音
通信业务  
2 数据业务 以各种速率和实现方式提供的以传送数据为目的的通信业务  
3 互联网接入服务 提供各种速率和实现方式的互联网接入服务  
4 网络元素出租业务 出租福建电信所具有的各种资源 如光纤 光纤的
波长 各种速率的电路等  
5 智能网业务 提供 IP 电话和各类电话卡业务和 800 被叫付费业务  




1 电话交换网 电话交换机容量达 1160 万门 实装 900 万门 其中长途
交换机 23.5 路端 1996 年实现全省乡镇以上交换自动化 传输数字化 1998
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2 传输网 全省共有光缆 52000 公里 其中国家干线光缆 3400 公里 省内
各地市间光缆 6600 公里 本地光纤 42000 公里 省内和市内的传输干线建成 SDH
自愈环 一种数字传输的模式 具有上下电路方便的特点 而且能够在一个方向
光缆中断或设备发生故障时以毫秒级进行自动倒换到备用电路 使业务不发生中
断或影响最小  
3 数据网 数字数据网 DDN 端口 32000 个 分组交换端口 15000 个 帧
中继端口 645 个  
4 互联网 互联网拨号上网端口 125000 个 专线端口 40000 个 ADSL 端
口 76000 个 全省已建成 ATM 网络 共有 ATM 节点设备 70 套  
5 支撑网 全省已建成网管网 七号信令网 BITS 时钟同步网 传输 SDH
网管网等  
四 福建电信的业务发展情况 
福建电信现有固定电话用户 900 万户 其中无线市话用户 160 万户 拨号上
网用户 200 万户 DDN 专线用户 1.86 万户 分组交换用户 1 万户 宽带网用户
10.5 万户,其中 ADSL 用户 6.3 万户 局域网用户 4.2 万户 在八五和九五期间
福建电信的固定电话业务和互联网业务得到了快速的发展 网络能力也得到了极
大的提高 1980 年至今福建电信业务发展的主要指标见表 1  
福建电信的客户群体遍布社会各个阶层 其中占福建电信业务收入比率较高
的是银行 税务 工商 大企业及政府部门 在固定电话用户中 农村用户约占
50%   
福建电信在有线通信方面拥有绝对的优势 固定电话的市场占有率几乎是
100% 通过固定电话拨号上网的业务中福建电信的市场占有率为 95% 在宽带网
业务中福建电信的市场占有率约为 90%  
 













万门 10.1 14.6 40.0 353.4 654.8 750.6 998.1 1162 
城乡电话 
用户数 
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% 0.26 0.37 0.76 5.33 13.30 17.19 22.6 26.3 
光缆 
长度 
公里 - - 523 14733 37810 38475 45000 52000 
数据基本 
业务 
户 - - - 3954 22361 25721 28885 28666 
上网 
用户数 
户 - - - 24 131132 608089 1321236 2069223 
宽带 
用户数 
户 - - - - - - 17833 105266 
局域网 
用户数 
户 - - - - - - 7642 42219 
ADSL 
用户数 
户 - - - - - - 10191 63047 
资料来源:福建电信经营(内部资料) 
第三节 其它电信运营商概况 
一 中国联合通信有限公司福建分公司 以下简称福建联通  
中国联合通信有限公司福建分公司成立于 1994 年 11 月 1 日 是中国联合
通信有限公司在福建省的分支机构 公司下辖福州 厦门 宁德 莆田 泉州
漳州 龙岩 三明 南平九个市级分公司 是目前福建省唯一的经营全业务的综
合性电信运营企业 经营 GSM 和 CDMA 移动电话 193 长途电话 数据 互联网
无线寻呼以及各种电信增值业务 现有员工人数约 3000 人 年业务收入 23 亿元  
    GSM 移动通信网容量近 250 万门 覆盖全省各个县市和大部分的乡镇 截至
2001 年底 130 移动用户 185 万户 CDMA 无线容量 90 万门 交换容量 75 万门
ATM 数据骨干网已覆盖全省 9地市 VOIP 网 165 公用计算机互联网已在全省开
通 193 长途通信网通信能力达到 2万路端 无线寻呼网覆盖全省 建成以省际
干线 省内干线和本地综合传输网为主的三级传输平台 省际干线光缆达到 2000
多公里 省内干线光缆达到 1000 多公里 本地光缆 1.4 万多公里  
    2000 年 6 月 21 日 22 日 中国联合通信有限公司分别在纽约和香港挂牌上
市 2002 年 10 月 9 日 中国联合通信有限公司 A股在上海证券交易所挂牌上市
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196.97 亿股的 25.4% 募集资金 115 亿元 这笔资金中国联合通信有限公司将全
部用于 CDMA 网络建设  
二 福建省移动通信有限责任公司概况(以下简称福建移动)  
福建移动通信有限责任公司是中国移动(香港)有限公司的全资子公司 下
辖福州 厦门 宁德 莆田 泉州 漳州 龙岩 三明 南平 9个地市分公司
57 个县市分公司 1999 年 12 月 29 日正式成立 1999 年 7 月下旬 完成了移动
通信分营工作  
1999 年 10 月 9 日福建移动通信有限公司正式挂牌成立 1999 年 10 月 28
日在香港 美国纽约上市 1999 年底 福建移动通信有限公司更名为福建移动
通信有限责任公司 2001 年底 福建移动通信有限责任公司全省移动通信总容
量达到 641 万户 客户总数超过 400 万户 与 90 个国家和地区的 152 家境外公
司开通了国际漫游业务 2001 年公司建成开通福建移动传输网  
三 中国网络通信有限公司福建分公司概况 以下简称福建网通  
中国网络通信有限公司福建分公司 成立于 2000 年 1 月 是中国网络通信
有限公司在福建的分支机构 下辖福州 莆田 三明 南平 宁德 漳州等地的
分公司 自 2000 年开始 目前主要提供 IP 电话卡 上网卡 网络元素出租 宽
带接入等服务 已于 2001 年 12 月 29 日基本建成了 CNC 福州宽带 IP 城域网 并
与网通全国骨干网 其它电信网实现了互联互通 该网包括 1个 2.5Gb/s 混合传
输 SDH 环 6 个 POP 点和 50 公里光缆 可提供 378 个 SDH 2Mb/s 端口 500 个
100Mb/s 以太网端口的网络能力  
四 中国铁路通信信息有限责任公司福建分公司概况 以下简称福建铁通  
中国铁路通信信息有限责任公司福建分公司是隶属于中国铁路通信有限公
司的省级分公司 分公司目前设在福州市 已有部分地市公司开始开展业务 现
有固定资产 8.5 亿元 员工 2000 多人 中国铁路通信信息有限责任公司福建分
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福建分公司的网络覆盖包括福州 厦门 泉州 龙岩 漳州 三明 南平
等省内主要城市 福建省内 IP 电话已在部分城市开通并与全国 100 多个城市
互联 互联网业务也在部分城市开展 无线寻呼通信网已覆盖全省的各地市县  
五 福建东南电视网络有限公司和各地有线网络公司 以下简称东南网络  
福建东南电视网络有限公司是经福建省广电厅授权的信息产业类企业 负责
全省有线广播电视网络的投资 建设 管理和运营等 目前已建成全省有线广播
电视光纤网 提供广播电视节目和数字化增值服务  
    福建东南广播电视网络有限公司成立于 1998 年 5 月 注册资本为 4160 万元
人民币 主要经营项目为各类数字化应用技术的研发 网络多功能业务开发及应
用 电视节目 信息等多媒体的制作和传输 以及对全省有线电视网络数字化改
造 规划和运营维护  
  各地市有线网络公司的体制不尽相同,大部分是由各地自行建设,产权属于
各个城市,归属地方广电局领导,它们与福建东南网络有限公司没有行政隶属关
系, 只有业务上的往来 东南网络在各地有分支机构, 福建省广电厅与各地市广
电局有行政隶属关系,本文为描述方便,把东南网络和各地市经营宽带业务的有
线网络公司统称为东南网络  
六 长城宽带网络服务有限公司 以下简称长城宽带  
长城宽带网络服务有限公司成立于 2000 年 4 月 是由长城科技股份有限公
司 中国长城计算机深圳股份公司 深圳开发科技股份公司联合成立的网络公司  
长城宽带以北京为总部 在全国设立了北京 华北 上海 华东 深圳 华
中 和成都 西部 等五大区域公司  
长城宽带的主要业务是提供宽带服务 福建省属华东区的业务范围  
七 福建省电信业务竞争的格局 
从以上福建省电信运营商的情况简介可以看出 从 1994 年联通福建分公司
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面各运营商都在竞争 固定电话与移动电话也存在着互相分流的竞争  
在宽带网方面 由于宽带业务属于开放性电信新业务 不像基础电信业务
那样需要准入许可 宽带业务只要运营商申请就可经营 因此竞争更加激烈  
目前在这一业务上的竞争者有福建电信 福建移动 福建联通 福建网通
还有东南网络和长城宽带等 福建电信在宽带业务方面的市场份额约为 90% 其
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